
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































光源 高圧水銀灯 太'jI光 蛍光灯
UV強度
時llIl
２０，Ｗ/cｍｒ 
100日
ＩｍＷ/Cmr 
6年
１瓜Ｗ/cｍ２
6.000年
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光だけで処jIl1できるということです。
この方法はまだ実ＩⅡ段階に達していません。
フィルターのIlli格がB9liく、ｌ平米当たI)】M(ﾉﾉ円
するのです。これをllii落せば、使いたいとい
う庖見がたくさんあります。今は農水打から黍
iiCを受けて、llli格を10分の１にする研究をして
います。近い将来、私たちの装置を使って作ら
れたトマトが皆さんのI]に入るかもわか')ませ
ん。
次に、水IWW1H子ii1iiliです。｜ii１じょうに庇浅の
)又Iij槽をつく})、ガラス繊維の不織布を入れま
す。そして、燕発しないようにビニールシート
をかけます．水が蒸発するのは構わないのです
が、濃度を11111定するため、水の蒸発やi:|j水の浸
入を防ぐ必要があったからです。
lXl10は実験を|＃|ｸ〈)してから1週Ｉｌｌ１のilii1Irです。
''''１<ｉえが終わった後、廃液''１のｲ｢機物ＭＩＩ度は、
鹸化チタンがなかったら変化しませんが、光触
媒をやると減っていきます。ゼロにならないで
はないかとＦｉわれますが、これはTOC（全炭素
h(）で有機物i111度をみていますので、ごみなど
の汎入があってゼロにならないのです。腿薬は
２，３日でほぼゼロになります。
尺気が恕くても濃度は減少します。今１１のよ
うな曇りの[lでも紫外線はあI)ます゜ｉｉ１ｉの|]だ
ってあります。
イ《要な腿紫を全部まとめた廃液処pl1もやって
みました。10万I)I〕'〕'くらいのil1li淵度にしたので
すが、１力11たつと数iLil)l)n〕くらいまで1（がI)ま
す。太陽光のﾉﾉってすごいですね。
忠;役ＴＩ舌０)l雛；
ご妄Ｌ
図９廃液処理のイメージについて
陽光で鍵液の811'１１が使われるのだから、その４
分の１に相当する２判りぐらいのillilY(の満を作れ
ば可残I）２;lＩ|も処1111できるのではないかと思っ
たわけです（図９)。
これも、全くのオーダー・エスティメーショ
ンです。でも、こういう分野では全く新鮮な発
想でした。それまでは光触媒で'''１かやるときに
はフラスコの''１で処IlI1するという発想しかあ}〕
ませんでした。そうではなくて大地で処l1l1して
やる。トマトがfrつように、ｊｕｍｉで処nl1してや
るということをご貯えたのです。
ｿ(際にはilm撚の横に地miをｌＩ１１らないで反応ｌＷ
を作りました。ポイントは、反IijllWが底浅だと
いうことです。戎い分、樹に広く作らないとい
けないのですが、実際にはiM寵の３％ぐらいの
mihllを外に確保しました。トマトの帆端i(ＩｉＩ１ｌの
４分の１ではなくて３％ぐらいのmiiYiをﾀﾄに作
り、そこに別の111途でＩＩｌｉわれた光触媒の鹸化チ
タンがコーティングされたフィルターを柳く11M〔
きii1Iiめました。
その水槽にｵﾉjい水を入れて、そのまま１１もし
ないで置いておく。」二からは太賜光が当たりま
す。ｌＩＷｊは本当に1蒐水が処nI1できているのか不
安でした。でも大丈夫でした。611判Ｍ１ぐらいで
廃液がきれいになってしまいました。底浅にし
たから太陽光をⅡliでとらえているのです。ｆｕﾉＪ
を－．ljU使わなくても菌や不uljなｲ『機物が分解さ
れます。しかも、窒素、燐、カリという栄j1f索
はもともと鹸化状態にあるからそのままです。
不凹なものだけが分解されてｉｆ分は残り汕繰I〕
返し使えるようになりました｢，ポイントは太陽
ＴＯＣｃｈｏｎ９ｅ 
1６０ 
１２０ Wi1houlTiO2 
０
 
（Ｅ四。）
。○」
4０ ＷｎｈＴｉＯ２ 
０ 
5/１３ 
●､ 
5/１４５/１５５/１６５ハ７５/１８５/１１５/２０
日参/琴(ルノ虚打韮
図１０ＴＯＣ変化
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は建物が建っていますから太陽光があたりませ
ん。私たちが提案しているのは、汚染部分をみ
つけたら、そこから空気を吸い上げ、ぐるぐる
巻きに丸めた光触媒シートが入っているタンク
に汚染された空気を入れる方法です。
タンクには活性炭が入っていますから、ここ
から/I}てきた汚染された空気はきれいになって
います。タンクの''１に光はありませんので光触
媒は機能しませんから、1011間も使っていると
飽和して、出'二1のトリクロロエチレン濃度も上
がります。
そうなったら、タンクからシートを/|Ｉして干
してあげる。そうすると太'リル光でトリクロロエ
チレンが分解されてもとに戻ります。そして、
ＩＨＩ=I濃度はまたゼロになります。小規模の汚染
であれば、洗ilM屋さんに自分たちでやってもら
っています。みんなが少しずつ工夫することに
よって処El1できています。
トリクロロエチレンｌモル130グラムを分解す
るのに６ｲIzもかかるといいましたが、なぜここ
では短時ｌＩ１ｌで処理できたのでしょうか？
１リットルの容器を10センチ×10センチ×１０
センチで考えました。こんどは、１リットルを
縦横10倍にして、ii9ljさを１００分の1にしたので
す。１００センチ×100センチ×１ミリ。これも１
リットルの容器です。何が迷うかというと、受
光而概が100倍にふえています。光を受ける面積
が100倍になると分解に要する時'''1も100分の１
になります。６年の100分の１というのは2011で
す。限りなく二次元に近づけて、植物と同じよ
うに大地を反応場にしているのです。
12．シートによる汚染土壌処理
シートも作ってみました。吸湿ﾊﾟﾘを芯にして、
周りに雌化チタンを入れたものです。これに水
をかけます．吸湿性があるので、有機物はこの
中に全部トラップ（jili捉）されます。あとは光
触媒で分解します。
これを農家で地面に広げて、廃液をその上に
捨ててもらえればいいのです。毛布１枚ぐらい
の大きさで１万'１１から２万}'１ぐらいになってい
ます。けれども、その値段でも農家は買いませ
ん。今までダダで捨てきたものを処jJl1するため
に、それだけのお金は使いません。だれが費川
負１１Iするのかというのが今後の課題です。
lX1llは活性炭の表面に酸化チタンをくっつけ
たところの電子顕微鏡写真です。これは、活性
炭と酸化チタンの粉をまぜてふるだけでできま
す。これを段ボール状のシートの''１に入れる。
｣ては透Iﾘ|フィルムで光が当たるようになってい
て、下は不織ｲiiで気体が通過するようになって
います。
汚染=上壌をブルーシートのかわりにこのシー
トで覆ってやります。汚染二上壌は生石灰とまぜ
ます。そうすると」:壌が発熱して有機物質が蒸
発し、測っているシートIIjの活性炭にI11iまりま
す。後は放っておくだけで、太陽光で分解され
て二鹸化炭素になります。illi東京市で行ったと
きには、２週ＩＨＩぐらいで完全に浄化できました。
クリーニング店は、」:壌がトリクロロエチレ
ンなどの有機溶剤で汚染されていると、廃業し
たくてもできません。しかも、汚染土壌の｣芒に
１３．まとめ
今|]は、有機物を光触媒反応によって、太陽
光で二酸炭素と水に分解することについて、お
話しました。汚染物質が駿索と反応して二酸化
炭素と水になったのです。
これと逆の反応は、二酸化炭素と水が反応して
有機物と酸素になる光合成です。そのときにも
太陽光が使われます。地球上では光合成によっ
て有機物が合成されてきましたが、ほとんどが
燃焼や腐敗、発酵で二酸化炭素に戻りました。
そのうちのごく－部だけが化石燃料として10億
活性炭のSEM像酸化チタン/活性炭
複合光触媒のSEM像
ダンボール状不織布シート
吸碕剤
1Ｊ派逗誘、ＷＷ電ｙＷＷ
図１１ダンボール状のシートについて
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年かけて、地球上にたまってきました。しかし、
それを2011t紀後半から、私たちの'1t代がＥｌ激に
使うようになり、大jiiの二酸化炭素をＩ,Ｌ、地
球iIlM化という|AｌIHIが出てきました。
私たちは光触媒反応という可光合成とは逆反
応のパスを人工的につくっています。人]:的で
すが、太陽光と'二I然界にある物厩を使ってもと
に戻しています。こういうバイパスをつくるこ
とによって、地球-12の物質バランスを戻してい
るという位置づけができると砧は考えています。
このシートを小さく切って冷蔵Iiiiiに入れると
良い脱臭剤にな')ます゜活性炭が入っているか
ら当た')前です．riT蔵庫の１１M奥ﾊﾞﾘはなぜ1Fiに入
っているか？においをとるのだったら広げて、
シートにした力がいいに決まっているわけです。
なぜ術に入っているかというと、長持ちさせる
ためなのです。効果を薄めて災持ちさせている
のです。
私たちのはそうではなくて、冷蔵庫の|ﾉﾘll1llに
ぺたつと張っておくだけですごくよく効きます。
ただし、２週'''1もすると効果がなくなります｡そ
うなったら外に二l:すと、もとに映ります．こう
して繰り返し使えます。
二':すだけでいい。iWiliiなことを繰り返すこと
が大切なのです．私たちは二|:すという操作を１１
常L1Siiliのil1で征|]のようにやっています。人,,,，
というのは、みんなが少しずつ工夫しないとい
けないのだけど、ILI分がふだんやっていないこ
とは、なかなかやろうとしません。
エアコンのクレームの99％はフィルターの汚
れだそうです○だから、エアコン業界では、い
かにフィルターの交換をiWilliLにできるかという
Ｉ)'1発をずっとやってきました。それで、とうと
う'111〈|:あたりから、自動でエアコンのフィルタ
ーをil1ili)する製,W,が{|}てきたでしょう。
１Ｔｌ後になりました。環境|Ⅱl題は、自然サイク
ルの''1でやらないと解決しないということを繰
り返しておきます○光触媒は、太陽光を１１lいる
興境保全、浄化ということで脱1ﾘＩしました,E光
触媒でできることは本当に|U(られています。だ
けども、科学者も、それからIjYさんも、科学者
ではない人も含めて、みんなが少しずつr１分の
できることをやっていくということによって、
21111紀を、サステーナプルな'1上界にする必要が
あるということをお話して終わります。
○学ﾉIｉおii1iありがとうございました。さっき
のグッズについてですが、あれはどれぐらい
IIi生可能というか、Ｉｉ１ｌⅡ|ぐらい使えるのでし
ょうか。
○IIii本原nl1的には何ln1でもできるのです。あ
とは物理的な強さだけであって、シートの強
lniによります。シートを柚いものに入れたら、
もう半永久的に使えます。だけどそうすると、
－．１面1買ったらもう二度とliYわないということ
になって、１１W充上がったI)でしょう（笑)。
実際にはどうやって干すかによるのだけど、
lOlm1や201m｢「してもどうってことはないです。
「1jに当てないでくださいと杏いてあるけれど
も、雨に当たっても干せばどうってことあり
ません。物Ｉ１Ｉ１的に紙が破れなければいつまで
も使えます。
〈細蛎1ｔ任者：鵬)(Ｔ良〉
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